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CHAPTER 0.24 
Ontario Law Reform Commission Act 
1.-(1) The comm1ss1on known as the 
Ontario Law Reform Commission is contin-
ued under the name Ontario Law Reform 
Commission in English and Commission de 
réforme du droit de )'Ontario in French. 
R.S.O. 1980, c. 343, s. 1 (1), revised. 
Composition (2) The Commission shall be composed of 
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three or more members appointed by the 
Lieutenant Govemor in Council. 
(3) The Lieutenant Govemor in Council 
may designate one of the members as chair. 
(4) The Lieutenant Govemor in Council 
may fix the remuneration of the members of 
the Commission. 
(5) The Commission . may engage a secre-
tary and such other persans as are considered 
necessary and provide for the payment of 
their remuneration and expenses out of such 
money as is appropriated therefor by the 
Legislature. R.S.O. 1980, c. 343, s. 1 (2-5). 
2.-(1) lt is the function of the Commis-
sion to inquire into and consider any matter 
relating to, 
(a) reform of the law having regard to the 
statu te law, the common law and judi-
cial decisions; 
(b) the administration of justice; 
(c) judicial and quasi-judicial procedures 
under any Act; or 
(d) any subject referred to it by the Attor-
ney General. 
(2) The Commission may institute and 
direct legal research for the purpose of carry-
ing out its functions. 
(3) The Commission shall report from 
time to time to the Attorney General. 
R.S.O. 1980, c. 343, S. 2. 
CHAPITRE 0 .24 
Loi sur la Commission de réforme du 
droit de l'Ontario 
1 (1) La comm1ss1on appelée Ontario 
Law Reform Commission est maintenue sous 
le nom de Commission de réforme du droit 
de )'Ontario en français et sous le nom de 
Ontario Law Reform Commission en anglais. 
L.R.O. 1980, chap. 343, par. 1 (1), révisé. 
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(2) La Commission se compose d'au moins Composition 
trois membres nommés par le lieutenant-gou-
verneur en conseil. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer un des membres de la Commis-
sion à la présidence. 
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut fixer la rémunération des membres de la 
Commission. 
(5) La Commission peut embaucher le 
personnel jugé nécessaire , notamment un 
secrétaire, et prévoir le prélèvement de leur 
rémunération et de leurs indemnités sur les 
fonds affectés à cette fin par la Législature. 
L.R.O . 1980, chap. 343 , par. 1 (2) à (5) . 
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2 (1) La Commission a pour fonctions Fonctions 
d'examiner toute question relative à : 
a) la réforme du droit , compte tenu des 
lois, de la common law, et de la juris-
prudence; 
b) l'administration de la justice ; 
c) la procédure judiciaire ou quasi judi-
ciaire prévue par une loi; 
d) tout sujet que lui soumet le procureur 
général. 
(2) La Commission peut , dans l'exercice 
de ses fonctions , entreprendre et diriger des 
études juridiques. 
(3) La Commission présente ses rapports 
au procureur général. L.R.O. 1980, chap. 
343 , art. 2. 
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